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Entre los 3 mejores Hoteles del Ecuador esta Casa Gangotena, es un Hotel Boutique 5 
estrellas que se encuentra ubicado dentro del casco histórico de Quito, junto a la plaza San 
Francisco y el Museo Alabado. A pesar de su belleza en la fachada republicana y su exquisito 
interior, cuenta con los servicios muy limitados para el deleite de sus clientes.  El objetivo del 
proyecto consta en una ampliación a Casa Gangotena para proveer de mejora y más servicios 
para la satisfacción de sus clientes. Esta educación exclusiva proyecta un trabajo introvertido 
para la privacidad de sus clientes donde los servidores trabajan de manera perimetral y los 
servidos en su interior. Habiéndose en lugares específicos para aprovechar la riqueza de su 
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Among the 3 best Hotels in Ecuador is “Casa Gangotena”, it is a 5 star Boutique Hotel that is 
located within the historic center of Quito, next to San Francisco Square and the Alabado 
Museum. Despite its beauty in the republican facade and its exquisite interior, it has very 
limited services for the delight of its customers. The objective of the project is an extension to 
“Casa Gangotena” to provide improvement and more services for the satisfaction of its 
customers. This exclusive building projects an introverted work for the privacy of its clients 
where the servers work perimetrically and those served inside. Having in specific places to 
take advantage of the richness of its context and the beautiful garden that “Casa Gangotena” 
has.  
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